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NOVEDADES   
Nuevo Consejo de Desarrollo Sostenible 
Este órgano consultivo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, está compuesto por 60 
representantes de organizaciones sociales, económicas, medioambientales y culturales. Su misión es canalizar la 
participación ciudadana para el cumplimiento de la Agenda y hacer seguimiento de su implementación en nuestro 




Speaking Truth to Power about the SDGs. SDSN Responds to Critiques of the SDGs 
 
SDSN leaders responded to a recent Nature editorial and comment arguing that the SDGs were now unachievable 
partly due to the Covid-19 pandemic and should be revised. As described in our SDSN Working Paper, the critiques 
are misguided. The goals remain achievable, but practitioners must speak truth to power about what it will take 






SDSN lanza SDGs Today  
 
Se trata de una nueva plataforma de datos para los ODS en la que los países y otras instituciones podrán compartir 
sus datos en tiempo real. Con esta herramienta queremos ofrecer datos actualizados en todas las áreas del 




Futuro en Común. 





10 de septiembre 2020 EL ROL DE LA INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN POSCOVID. JORNADA 
COTEC 
 
El Comité de Talento y Conocimiento de Cotec ha retomado su actividad con una nueva sesión para tratar el papel 
de la innovación en la educación poscovid. La reunión se celebró en un formato híbrido presencial-virtual y fue 









Próximos webinars y Cursos Virtuales en torno a las Finanzas Sostenibles.UNEP 
Finance Iniciative. 
 
6 OCTUBRE - 10AM CHILE 
WEBINAR "DEFINIENDO LO VERDE: DESARROLLO DE TAXONOMÍAS " 
https://www.unepfi.org/events/ciclo-de-webinars-finanzas-verdes/ 
 
8 OCTUBRE- 10 AM CHILE. 




12 NOVIEMBRE -  
UNEP FI y Finresp, el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España, organizan un 
webinar sobre “Cambio Climático y TCFD: Riesgos y Oportunidades para los Agentes 




El 8 de octubre de 2020 tendrá lugar la jornada virtual en abierto «Las finanzas sostenibles 
en el marco de la Agenda 2030» organizado por la Red Española de Pacto Mundial y Spainsif. 
 
 Los presidentes de ambas entidades, D.ª Clara Arpa y D. Joaquín Garralda, respectivamente, abrirán un acto 
seguido de charlas especializadas de Principios de Inversión Responsable y UN Global Compact, y dos paneles de 





19 al 23 de octubre 2020 Enlight Virtual Edition 2020. 
Reinventing education for a new world. 





El día 30 de septiembre a las 17.00 la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo  celebrará un nuevo encuentro: ‘Localización de la Agenda 2030 y los ODS: una 
mirada desde Andalucía’, un diálogo que busca revalorizar a los actores andaluces en el marco 





La irrupción del COVID-19 ha supuesto una ruptura en 
nuestra vida tal y como la conocíamos hasta ahora. 
Ciudadanía e instituciones hemos tenido que enfrentar una 
situación incierta, para la que no contábamos con un 
manual sobre cómo actuar. Ha sido un aprendizaje a 
marchas forzadas que ha dejado un escenario de urgencia, 
en el que aquel futuro lejano ya está aquí. La sostenibilidad 
se convierte hoy en la prioridad y dilemas clásicos, como 
libertad vs. seguridad, o democracia vs. autoridad, 
adquieren un renovado sentido. Es en ese contexto, en el 
que planteamos este curso, con el objetivo de reflexionar sobre cómo serán las instituciones que se vienen y el 








 Covid‑19 will have severe negative impacts on most SDGs 
 All countries need to strengthen the resilience of their health systems and 
prevention programs. 
 The SDGs and the Six SDG Transformations can inform the recovery from 
Covid‑19. 
 Asian countries have made the most progress towards the SDGs since the 
adoption of the goals in 2015. Asian countries have also responded most 
effectively to the Covid‑19 outbreak. 
 Solidarity and partnerships are critical to address and prevent health, economic, 
and humanitarian crise 
 Data gaps and time lags in official statistics require urgent investments in statistical 




Sustainable Development Outlook 2020. Achieving SDGs in the 
wake of COVID-19: Scenarios for policymakers. United Nations. Department of 
economic and social affairs. 2020 
 
COVID-19 has been a tragedy, killing more than half a million people and bringing life and the economy to a 
standstill in many parts of the world. Economic growth has slowed down and poverty is on the rise. Questions, 






EL CODS Y LA CEPAL AVANZARON EN LA DISCUSIÓN SOBRE METODOLOGÍAS PARA MEDIR 
LA AGENDA 2030 
Conozca los detalles sobre las jornadas que llevó a cabo el grupo de discusión sobre indicadores y metodologías 







INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE ESPAÑA. 









 OBJETIVO 3 
“El vínculo comunicación científica - comunicación de las políticas públicas en salud” 
del Laboratorio de Comunicación Científica y COVID-19. 
CF Montevideo, OEI, UNESCO, ISGLOBAL, y otros socios nacionales uruguayos como 
la  Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y la Agencia Uruguaya de 






 OBJETIVO 4 
Accelerating Education for the SDGs in Universities. SDSN. September 2020 
 
Accelerating Education for the SDGs in Universities is a new guide from the Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) that aims to help universities, colleges, and tertiary and higher education institutions implement 






Unexpected benefits virtual education. 21 Sep 2020 







 OBJETIVO 9 
Universalizar acceso a tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID 19. Informe 




 OBJETIVO 11 
City2City Network. Administered by UNPD 
 
City2City Network is a peer-to-peer learning platform - it provides curated information and brings together cities 
and experts to design solutions for urban challenges collectively. It facilitates engagement among cities for 





Estrategia de urbanización sostenible. 










PEOPLE´S MONEY. Harnessing digitalization to finance a sustainable future. 
Summary report. The United Nations Secretary Generals. Task Force on digital 





Catalyzing Transformational Partnerships for the SDGs: Effectiveness and Impact of 
the Multi-Stakeholder Initiative El día después.Jaime Moreno-Serna, Wendy M. 
Purcell, Teresa Sánchez-Chaparro , Miguel Soberón, Julio Lumbreras and Carlos 
Mataix .MPDI. 3/09/2020  
 
En el contexto de la pandemia hemos visto lo importante que es saber trabajar en alianza para lograr un mayor 
impacto. En marzo de 2020 lanzamos, junto con itdUPM, ISGlobal e Iberdrola, la plataforma El Día Después, una 
experiencia que ahora queda recogida en el artículo “Catalyzing Transformational Partnerships for the SDGs”. 





Finanzas sostenibles y la Agenda 2030: invertir en la transformación del mundo. White 
Paper. Pacto Mundial de España. Enero 2020 





Repsol publica su primer informe anual de ODS. Pacto Mundial de España. 
Septiembre 2020. 
 
Repsol quiere transparentar su aportación a la Agenda 2030 a través de la publicación de diferentes compromisos, 
objetivos e indicadores; un panorama general de los esfuerzos que se realizan en toda la compañía, tanto a nivel 
global como local, para conseguir, junto con el resto de actores, aportar soluciones a los retos sociales a los que 
nos enfrentamos. 
 
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=643314 
 
